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しており,ITは今や私たちの生活に広 く深く浸透 しつつある。このような社会で生活する留学生にとって, 日本

























































































































































































の際に入カモー ドを片仮名から全角英数に変えハイフン 「―」を入力 していた学生,促音 「っ」の入力
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International Telecolnmunication Union(2007)“ITU Internet Report 2006:digital.life"p.30 によると




総務省 (2006)「平成 18年版情報通信白書 pdf版」(http://www.johOtsusintokeiosoumu.go.jp/whitepaper/
ja/h18/pdf/)では,ユビキタスネット社会の中核となる情報通信機器として携帯電話をはじめとする携帯情
報通信端末が挙げられているしまた,携帯電話で現在利用されている機能と今後利用意向がある機能を比較す
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